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ABSTRAK 
Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sebagai salah satu intervensi deteksi dini 
kanker payudara. Remaja merupakan awal untuk reproduksi dan pada usia ini peer 
education mempengaruhi aspek kehidupan kesehatan remaja termasuk SADARI, 
oleh karena itu diberikan promosi kesehatan untuk membentuk perilaku 
pencegahan. Salah satu metode yang dapat digunakan dengan pemberian peer 
education untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap SADARI. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peer education terhadap 
peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang SADARI. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Pra Eksperimen dengan pendekatan One 
Group Pre-test Post-test. Sampel dari penelitian ini adalah remaja yang berjumlah 
16 orang yang dipilih menggunakan teknik Simple Random Sampling dengan teknik 
pengolahan data uji Wilcoxon. Pengumpulan data menggunakan instrumen 
pengetahuan dan sikap SADARI. Hasil penelitian ini didapatkan rata-rata 
pengetahuan remaja sebelum intervensi 51,25 sedangkan setelah intervensi 
meningkat menjadi 92,19 (p value = 0,000). Rata-rata sikap remaja sebelum 
intervensi 24,88, sedangkan setelah intervensi meningkat menjadi 28,88 (p value = 
0,000). Kesimpulan (p value = 0,000) ada pengaruh peer education terhadap 
peningkatan pengetahuan dan sikap tentang SADARI pada remaja. Diharapkan 
peer education menjadi salah satu program dalam aspek kesehatan remaja, 
termasuk mengenai SADARI. 
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